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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИВАНА ПАВЛОВИЧА ЗАМОТАЕВА
13 октября 2 0 0 1  г. на 82-м году жизни скончался 
заслуженный деятель науки РФ , проф. Иван Павло­
вич Замотаев.
Начало трудовой деятельности И.П.Замотаева сов­
пало с началом Великой Отечественной войны. В 
июне 1941 г., будучи студентом I М М И, он добро­
вольно вступил в Советскую Армию и был зачислен 
слушателем военного факультета при II М М И. С ав­
густа 1942 г. по сентябрь 1946 г. И.П.Замотаев был 
в рядах действующей армии на Воронежском, Ста­
линградском, Западном, 3-м Белорусском и 1-м Даль­
невосточном фронтах в качестве начальника сани­
тарной службы, старшего врача полка, начальника 
армейской станции переливания крови. И.П.Замота­
ев награжден орденом Отечественной войны I степе­
ни, двумя орденами Отечественной войны II степе­
ни, орденом Крас-ной Звезды, медалями. После 
окончания ординатуры с 1949 по 1968 г. работал ас­
систентом, затем доцентом Свердловского медицин­
ского института на кафедрах общей терапии, госпи­
тальной терапии и факультета усовершенствования 
врачей. В 1955 г. защитил кандидатскую, а в 1968 г. 
— докторскую диссертации. С 1969 по 1977 г. был 
главным терапевтом 4-го Главного управления Мин­
здрава РС Ф С Р . Одновременно с 1969 г. работал 
профессором II кафедры терапии ЦОЛИУВ, с 1971 г. 
по 1989 г. возглавлял кафедру II терапии ЦОЛИУВ. 
До настоящего времени продолжал плодотворно тру­
диться в должности профессора кафедры клинической 
фармакологии и терапии Российской медицинской 
академии последипломного образования, проводил 
консультативную работу на базе Центральной клини­
ческой больницы Министерства путей сообщения 
Российской Федерации.
Клинический подход, ориентация на запросы прак­
тического здравоохранения характеризуют основные 
направления научной и педагогической деятельности 
И.П.Замотаева. Он автор фундаментальных научных 
исследований в области острых и хронических не­
специфических заболеваний легких, первичной и 
вторичной профилактики бронхолегочных и сердеч­
но-сосудистых заболеваний, клинической фармаколо­
гии, методических основ диспансеризации и после­
дипломного усовершенствования врачей. Результаты 
его исследований представлены в 3 монографиях, 2  
руководствах, более чем в 350 научных работах. Он 
автор 6  изобретений, 14 рационализаторских предло­
жений и многочисленных учебных пособий и мето­
дических рекомендаций, утвержденных Минздравом 
СССР. Под его руководством выполнены 28 канди­
датских и 2  докторские диссертации, он был кон­
сультантом при выполнении еще 3 докторских дис­
сертаций.
При изучении заболеваний легких И.П.Замотаев 
одним из первых показал значение сопоставления 
кожных аллергических проб с бактериальными анти­
генами, бактериологического исследования мокроты; 
для выявления начальных признаков дыхательной не­
достаточности предложил методику стенозированно- 
го дыхания и определения сдвигов газообмена при 
смене стереотипа труда и отдыха; разработал тест- 
пробу определения венозного давления при задержке 
дыхания без натуживания для разграничения легоч­
ной и легочно-сердечной недостаточности; обосновал 
значение антиоксидантной терапии и место игло- 
рефлексотерапии при хронических неспецифических 
заболеваниях легких, роль психотерапии и разгрузоч­
но-диетической терапии при бронхиальной астме; 
изучил особенности патогенетических механизмов 
бронхиальной обструкции при острых пневмониях. 
Широко известны работы И.П.Замотаева по диффе­
ренцированной тактике применения антибиотиков, 
отхаркивающих средств и бронхолитиков. Проведен­
ные им исследования способствовали формированию 
в кругу врачей современных представлений об этио­
логии, патогенезе и лечении острых и хронических 
заболеваний легких и послужили основой для мето­
дических рекомендаций по диспансеризации больных. 
Большой популярностью у практических врачей 
пользуются монографии И.П.Замотаева: "Легочно­
сердечная недостаточность" (1978 г.), "Клиническая 
фармакология в пульмонологии" (1993 г.), глава, по­
священная пневмониям в Руководстве по болезням 
органов дыхания (1990 г.)
Клинико-функциональный подход и ориентация на 
разработку дифференцированной тактики первичной 
и вторичной профилактики характеризуют работы 
И.П.Замотаева и его учеников в области кардиоло­
гии. И.П.Замотаев одним из первых показал значение 
гипербарической оксигенации при лечении сердечной 
недостаточности и нарушений ритма сердечной дея­
тельности; продемонстрировал регресс гипертрофии 
левого желудочка на фоне длительной гипотензивной 
терапии, обосновал важность разгрузочно-диетичес­
кой терапии при гипертонической болезни; предло­
жил использование велоэргометрической нагрузки 
для раннего выявления гипертонической болезни и 
контроля за адекватностью антигипертензивной тера­
пии; разработал оригинальные способы ранней диаг­
ностики недостаточности сердца и гипертензии мало­
го круга кровообращения, зарегистрированные в 
качестве изобретений. Повышению качества лечения 
больных способствовали разработанные схемы диф­
ференцированного лечения ишемической болезни 
сердца, нарушений ритма сердечной деятельности, 
гипертонических кризов и вегетативно-дисгормональ- 
ной миокардиодистрофии, а также создал новый сте- 
тофонендоскоп.
Под руководством И.П.Замотаева коллектив кафед­
ры успешно развивал исследования по клинической 
фармакологии, начатые акад. А М Н  СССР Б.Е.Вотча- 
лом, и внес значительный вклад в дело становления 
клинической фармакологии как врачебной специаль­
ности. На кафедре проведена клиническая апробация 
более 300 лекарственных средств, разработано более 
1 0  методов объективизации действия лекарств и 
оценки адекватности фармакотерапии, разработаны 
способы диагностики побочных действий лекарствен­
ных средств. Кафедре принадлежит приоритетная
роль в проведении циклов тематического усовершен­
ствования по клинической фармакологии как для 
практических врачей, так и для профессорско-препо­
давательского состава. Лекции и учебные пособия 
И.П.Замотаева, основанные на личном опыте талант­
ливого клинициста и педагога, развивают клиничес­
кое мышление, необходимое для индивидуального ле­
чения конкретного больного, что является основным 
фактором, определяющим эффективность фармакоте­
рапии. Совершенствованию системы последипломно­
го образования врачей в значительной мере способст­
вовало также создание под его руководством первой 
унифицированной программы последипломной подго­
товки врачей по терапии, разработка профессиональ­
но-должностных требований и квалификационной тес­
товой программы по пульмонологии, предложена 
методика оценки эффективности обучения по резуль­
татам внедрения полученных навыков в практику.
Авторитет проф. И.П.Замотаева как клинициста и 
ученого отражает и его научно-общественная дея­
тельность. И.П.Замотаев являлся членом Президиума 
Всероссийского и членом правления Московского на­
учных обществ терапевтов, руководителем секции 
"Клиническая фармакология". В течение ряда лет он 
был заместителем редактора раздела "Пульмоноло­
гия" БМ Э  (3-е издание), членом Научного совета по 
проблеме "Туберкулез и патология органов дыхания", 
секции "Клиническая антибактериальная химиотера­
пия", Проблемной комиссии "Патология органов ды­
хания", работал рецензентом В А К  СССР, журналов 
"Советская медицина"- и "Терапевтический архив".
За трудовые успехи и вклад в развитие отечествен­
ного здравоохранения и медицинской науки И.П.За­
мотаев был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, значком "Отличнику здравоохранения", зна­
ком "Изобретатель СССР", серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ, знаком "Почетный железнодорож­
ник" за оказание медицинской помощи работникам 
железнодорожного транспорта. В 1981 г. ему было при­
своено звание заслуженного деятеля науки РС Ф С Р.
Коллектив РМА.ПО и сотрудники кафедры клини­
ческой фармакологии и терапии глубоко скорбят по 
поводу кончины проф. И.П.Замотаева, выражают ис­
кренние соболезнования родным и близким. Свет­
лый образ учителя, блестящего клинициста на дол­
гие годы сохранится в наших сердцах.
Коллект ив кафедры клинической ф арм акологии и терапии РМ АПО
